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задоволення поточного попиту. Так, мінімальний рівень запасів для бензину 
коливається в межах 150-170 млн. барр. Якщо запаси впадуть нижче за цю 
відмітку, то на американських АЗС вишикуються черги, а ціна бензину зросте 
у декілька разів. Вплив запасів дистилятів на ціну нафти слабкіший, тому 
оцінити мінімальний рівень запасів  для них в рамках цієї моделі неможливо. 
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НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 
 
Представлено  архітектуру алгоритмічно – програмної реалізації системи 
підтримки прийняття рішень по стратегічному управлінню фінансовими потоками у 
НАК «Нафтогаз України». 
Представлено  архітектуру алгоритмічно – програмної реалізації системи 
підтримки прийняття рішень по стратегічному управлінню фінансовими потоками у 
НАК «Нафтогаз України». 
Architecture is presented  algorithmically – programmatic realization of the 
system of support of making decision on a strategic management financial streams in NAK 
«Naftogaz of Ukraine». 
 
Постановка проблеми. У наш час спостерігається значне 
збільшення обсягу інформації, що надходить в органи управління 
компаніями і безпосередньо до керівників і фахівців, ускладнення 
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розв'язуваних задач на основі необхідності обліку великого числа 
взаємозалежних факторів в умовах швидко мінливої обстановки. Це вимагає 
використання нових підходів до реалізації процесів прийняття рішень на 
основі автоматизованих інформаційних технологій.  У зв'язку з цим з'явився 
новий клас обчислювальних систем — системи підтримки прийняття рішень 
(СППР), що являє собою інтерактивну комп'ютерну систему, яка призначена 
для підтримки різних видів діяльності при прийнятті рішень із 
слабоструктурованих або неструктурованих проблем, що характерно для 
нафтогазової галузі [1]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Єдина монографія в 
рамках наукової літератури країн СНД, що присвячена питанням створення 
СППР у нафтогазовій галузі, написана Є.А. Трахтенгерцом, Ю.П. Степіним, 
А.Ф. Андрєєвим [2].  
У цій монографії досліджуються наступні дві проблеми. Перша з них 
- призначення й структура комп'ютерних систем підтримки прийняття 
управлінських рішень у нафтогазовій промисловості. Друга  - математичне й 
алгоритмічне забезпечення рішення першої проблеми. Крім цього наведені 
приклади застосування комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень у 
завданнях керування нафтогазової промисловості. 
Аналіз даної монографії дозволяє встановити наступне. Окремі 
положення можуть бути використані при формування СППР у нафтогазовій 
галузі України. У теж час слід зазначити: 
1) в [2] не наведені концептуальні основи формування системи 
підтримки прийняття рішень по стратегічному управлінню нафтогазовою 
галузью з застосуванням СППР; 
2) у силу специфічних особливостей України представлені авторами 
результати не можуть бути впроваджені й вимагають істотної доробки; 
3) фактично відсутній опис програмної реалізації СППР нафтогазової 
галузі. 
У зв'язку із цим існує частина загальної проблеми, що вимагає свого 
вирішення.  
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Раніше одним з 
авторів була розроблені концептуальні основи формування системи 
підтримки прийняття рішень по стратегічному управлінню фінансовими 
потоками (СППРУФП) у НАК «Нафтогаз України», що представлені в роботі  
[3]. Але вони повинні бути конкретизовані для алгоритмічно – програмної 
реалізації. 
Мета статті. Розробити  архітектуру алгоритмічно – програмну 
реалізацію системи підтримки прийняття рішень по стратегічному 
управлінню фінансовими потоками у НАК «Нафтогаз України». 
Виклад основного матеріалу. В рамках системи стратегічного 
управління НАК Нафтогаз України  СППРУФП  повинна вирішувати 
наступну задачу: забезпечити в інтерактивному режимі ОПР можливість 
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визначення науково - обґрунтованої стратегії управління грошовими 
потоками шляхом надання обробленій інформації про стан системи і 
формування варіантів стратегії. 
В першу чергу треба відзначити, що оскільки НАК "Нафтогаз 
України" є вертикально-інтегрованою компанією, рішення з управління її 
фінансовими потоками мають прийматися з урахуванням фінансових 
результатів діяльності її складових: дочірніх компаній (ДК), дочірніх 
підприємств (ДП) тощо. Отже, до ієрархії СППР НАК "Нафтогаз України" 
мають входити СППР складових компанії. Зокрема, СППРУФП НАК буде 
взаємодіяти з відповідними СППРУФП її дочірніх компаній і підприємств. 
У рамках даної статті розглянемо СППРУФП тільки в частині, що 
зв'язана с матеріальними потоками газу. Загальна схема може бути 
представлено наступним чином (рис.1). 
Розглянемо цю схему. На рівні НАК "Нафтогаз України" СППРУФП 
за спожитий газ ( 1 рівень) складові  реалізується за допомогою формування 
на другому рівні СППРУФП за спожитий газ населення, бюджетних установ і 
організацій (БУіО), підприємств комунальної теплоенергетики, яке назвемо 
СППРУФП1 та СППРУФП за спожитий газ споживачів промислового та 
енергетичного комплексу (СППРУФП2).  
На третьому ієрархічному рівні споживачами газу і джерелами 
коштів є: 
- населення;  
- бюджетні установи і організації; 
- підприємства комунальної теплоенергетики, котельні підприємств; 
- підприємства промислового комплексу; 
- госпрозрахункові комунальна – побутові організації; 
- підприємства енергетичного комплексу; 
- інші споживачі. 
В свою чергу підприємства енергетичного комплексу мають два 
споживача і джерела коштів на четвертому ієрархічному рівні: 
- енергогенеруючи компанії;  
- АЕК «Київенерго». 
Найбільшу складність являє собою інформаційне забезпечення 
СППРУФП1, тому що системи, що обслуговують населення, бюджетні 
установи і організації, підприємства комунальної теплоенергетики, котельні 
підприємств, не є СППР. Відносно СППРУФП2 можна відзначити, що в цей 
час більшість споживачів промислового та енергетичного комплексу мають 
свої СППР, тому взаємодія з ними може бути автоматизована.  
В рамках СППРУФП першого рівня треба реалізувати наступні 
цільові настанови: 
1) визначення потреби в коштах і джерел постачання газу; 
2) синхронізація надходження коштів і надання газу споживачам; 
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3) оптимізація співвідношення вхідного грошового і вихідного 
матеріального потоків. 
Перша цільова настанова в частині джерел коштів реалізується через 
третій та четвертий ієрархічні рівні. На підставі наданої СППРУФП1 і 
СППРУФП2 інформації прогнозується потреба в коштах і визначаються 
джерела постачання газу.  
Друга цільова настанова  реалізується шляхом формування завдання 
перед кожним СППРУФП по надходженню коштів. 
Третя цільова настанова реалізується шляхом формування плану 
відносно вхідного і вихідного фінансових потоків та доведення цього плану 
до  СППРУФП1 і СППРУФП2 з конролем його виконання. 
На базі загальної теорії СППР [4] можна сформувати наступні 
основні функції СППРУФП  НАК "Нафтогаз України". 
1) Забезпечення осіб, що приймають рішення в НАК "Нафтогаз 
України", інформацією для процесу прийняття рішеннь, включаючи їх 
попередню обробку.  
2) Організаційно-методичне забезпечення процесу прийняття рішень 
в НАК "Нафтогаз України".  
3) Моделювання наслідків прийняття рішень.  
4) Видача рекомендацій і обґрунтувань рішень в НАК.  
5) Забезпечення погодженості рішень СППРУФП1 та СППРУФП2. 
Для реалізація вищенаведеного була вибрана  СППРУФП, яка 
базується на знаннях [5], що складається з трьох взаємодіючих частин (рис. 
2):  
1) мовної системи;  
2) системи знань, яка включає: базу даних (БД), базу моделей (БМ) та 
систему управління ними, базу знань (БЗ) і систему управління базою знань 
(СУБЗ);   
3) системи обробки проблем (проблемного процесора). 
Мовна система забезпечує комунікацію між користувачем і всіма 
компонентами комп'ютерної системи. За допомогою неї користувач 
формулює проблему і керує процесом її вирішення, використовуючи 
запропоновані мовною системою синтаксичні та семантичні засоби. Система 
знань містить інформацію про предметну область. Типи цих систем 
відрізняються за характером зображення даних і використовуваними 
моделями формалізації знань (ієрархічні структури, графи, семантичні 
мережі, фрейми, структури обчислення предикатів тощо). 
Система обробки проблем є механізмом, що пов'язує мовну систему і 
систему знань. Проблемний процесор забезпечує збирання інформації, 
формування моделі, її аналіз тощо. Він сприймає опис проблеми, виконаний 
згідно з синтаксисом мовної системи і використовує знання, організовані 
згідно з прийнятими у системі правилами, з метою одержання інформації, 
необхідної для підтримки рішень. 
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Рисунок 2.  Структурна схема СППРУФП, базованої на знаннях. 
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Проблемний процесор є динамічним компонентом СППР, що 
відображає (моделює) поведінку особи, яка вирішує проблему. Тому він, як 
мінімум, повинен мати можливість інтегрувати інформацію, що надходить 
від користувача через мовну систему і систему знань, і, використовуючи 
моделі, перетворювати формулювання проблеми в детальні процедури, 
виконання яких дає остаточну відповідь (розв'язання задачі). У складніших 
випадках проблемний процесор сам має "вміти" формувати моделі, необхідні 
для вирішення поставленої проблеми. 
Аналіз цієї схеми дозволяє встановити, що основну роль мають: 
- база даних; 
- база моделей; 
- моделі СППРУФП; 
- база знань; 
- програмна і комп’ютерна реалізація та візуалізація результатів. 
У даному випадку візуалізація результатів є графічним  
представленням даних, по яких керівник або користувач сам виявляє 
закономірності - зразки й відносини між даними. У рамках візуалізації моделі 
представляються графічно і їхня інтерпретація повністю залежить від 
керівника або аналітика. 
Висновки і напрямок подальших досліджень. Представлено  
архітектуру алгоритмічно – програмної реалізації системи підтримки 
прийняття рішень по стратегічному управлінню фінансовими потоками у 
НАК «Нафтогаз України», яка включає в себе структурні схеми СППРУФП 
за спожитий газ та СППРУФП, базованої на знаннях. Наведені путі реалізації 
цільових установ СППРУФП за спожитий газ. Сформульовані основні 
функції СППРУФП за спожитий газ. 
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